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???、?? ? 。 、 ???????????? ? 、 ??????? 。 ??? 、 ? 、??? 、? 、?? 、「 」?、?????? 。
??、????? 〈 〉??????????????。
??? 。 っ 。
??? ? 、 ????????、? ???????????、??
??? 。 ? 、???????? ? ?
????? 、 、 、 、 ? ?
?っ? 、 ?? ? 、 っ 。????? っ 、 、 、??? ? ? 。 っ ゃ??? 。 、 ??????? 。






「 ? ? ? 」
??????? 、 、 ??? ????? 、???????? ? ???、 ? 、??????、???? ? 、? ??っ っ 、 、??? ?? ? っ??? 。
??、?????????? ? ?? ?? ? ? ?、 ??????????、??????
??? 、 、? 。
????? ? 。 ? 。 ?




?????????????????????? ? 。 ???? ? ? ? っ ? 、 ??? 、 、??? 、 。
??????????????????????????????、????????????????
??? ? っ っ????? 。 ???????、????? ???? ?? っ 。 、??? 。 、 ???? っ 。 。 、??? ゃ 、??? 、 ?? っ??? 。
????????????、??????????????????????????????????
??? 、 、????? 、 、 、??? ??? ? 。
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??、?????????????????????。????、???????????????????? ? 。 、 ? ? っ 。 、 、???????????????????????????????っ?????。???、?????? 、 っ?? ?、 、 、?? ?。 、 、 、 ? 、 ??? ? 。 、??? っ 、?っ 。 、 、 、 ??? ??、 。?? ? ?? 。 。
??????????????、????? 、 っ ?




?。? 、?????っ????????????????????、??????????????????? ??、???????????????、? ?、 。????????????????????? 、? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ????。???????????、??????????っ 、 ォ ォ ? 、?????????っ 。 、?? ?? ? ? 、 ???、?????????、 ? ? 、 ?
??? ? 。? 、 、????。 ?、 ? 、 ?
??
???????。???????
??? ? 、 、??? ? 。
??、????? 、 ? ?




??? ?? ?????????、???????????????????。???????????????? ??????????っ???、????????????????、???????????? ? 。
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????? ?????? ?? ??????、???????????????、??????????????????????? 。 、 ? ? 。 、?????????? 、 っ??? 。 、 ?? 、 、??? 。 。 、??? 、 、 っ 。?????????? 、 、 、??? っ 。 、 ?ォ ォ?っ??? 。??? っ 。??????????????っ? 、 ?
??? 。 ? 、 、
?、????????????????、?????????、???????????????ゃ?????????、?????????????????、?????、?????????????????ォ?? ? 。 、 ? ? っ 、???? 。 ォ 、???? 、 ? ォ ? 。??? 、 ォ 。 、??? 、 ?、??? 。??? 。 。??????????????????????? ??っ?? ?? ??、?? ?? ? ? 、?????????????????????、??? 、????。?????? 、 っ 。 、??? ? 、 、??? 、 ォ??? 。 ? っ 、 っ 。??? 。 ォ??? 、 っ
11 
?????????????????。??????、?????????????。???????、????????????????????っ???っ?。??????、?????????????????? っ ? 。? 、 ? 、??? っ 、 ? ? 、 ?
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???????。??、???????????????????????????????。??????????、??????????????? っ っ ゃっ 。










っ?、 、 、??????????、 、 ? 。???。 、?、? ? 。 、 ???? 、 。 ? 。 、???、? ? 、 ー 、??? ? っ 、???? っ 、 、??? 。 、 。??? 。 、 〈?〉? ッ 、「 」
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???、???????????????????、???????????。??、??????????、??????。????? ? 、 ? ? 、??? ? 、 ? ???????、?????っ????????、 ? 。 、 、???
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??????????????? ? ?? 、 ?? ?? ?????、????????っ?、?????????????????。? ? ? ????????? ?????????? 、 ?? 、 ???? 、 ? ?? 、 、 、??? 、 ? っ 。 、??? 、 。??? 。 ?、???、?? ???? 、 ? ???? 、 。???、 っ 。??、 、 、 。??? 。
?????????????????? ? 、 ?? ? 。 ? ?? ? ? ????、???????????????????、??????????????????????????????????、???????????、 ? 、 。 ???????????、??? ?っ? ??? 、 っ 。??????、 ?、 ? ? 、 ? 、????? 。 、?? 。 。 ?????????????????????? 。?っ 、??? ?? ? ? 、 。 っ 、?? ?? っ 、 、 っ 、 っ 、?? ? 、 、っ?、 ? 。 ???? っ 、??? ?
?
???、???????????????。????????????????????




??? ??????????。???、???????? 、 ?????????。?????、 ? っ ?????????????、 ??? 、 、???っ 。 ? ? 、????????? 。 、?、? 、 、??? 、 。 ?ー?? 。 、???。 ? 、 、 。??? っ 。 、??? ? 、?? 、 っ 。 、??? 。 、 、??? 。 、 。 っ 。
16 
?????????????????? ? ?、?? ? ? ?? ? ????? 。 ?
?????????。????、???、??????????????、??????。?????????????。
????、???????????????、???????、??????????????????
??? っ 、? ? ???????????????、??????? ? 、 ? 、 ??????????? ?? 、 。 ???????? 、 、 っ 。 。
???????? ????、????????????。???、?????? ? 、 。「 ????????、
?????? 」 、「 」 。
??????????????





????????????????????。???????????????、?????????っ????????。?????、????????????????。??????????????????? っ 。 。
??????????????????????、?????????????????????、??










??????????? っ 、 、??? ?
????????。?????????????。???、???????、??????????????????????、???ー???ー?????????????????っ 、?? ?ャ ? ?
?
??????




?、? ? 、 ? 。? ?、????? ? 。 、??? ? ? ?? 、 、 。??? 。
???????? 、 ? ょ 。 ?????????????
??? っ 、 。 、????っ 。 、 っ 、?。? ?? ? 。?。? 、 、 、??? ? 、 ? ゃ??? ? ? 。 、???っ ? 。 、 っ 、っ?、 っ 。 。
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???????????????、
????????????。?? ????。 ????????????????っ???????、?????????? ?????? ?? 、 。? 、 ???? 、 ?? 。???????????、??????? 、 ?????? 。
??????????? ???????、?????????????????????




????????????? 。 ?、????っ?、? 。 ゃ??? 、 ィッ???、 。??? ? 、 、??? っ 、 っ 。
?????っ??????????、??????????????????、????????、??
??、???????????????????、????????????っ??????????????。 ? 、 ? ? 、??? ? 、 、 ? っ ゃっ ? 、??? っ っ 。 っ?????? ???????? 。?、? ? ???????????? 、 、 ??? ???????? っ 、 、 。 、??? ? 、 、 、???、 ? ?っ ゃ っ??? 、 。 、 っ 。??? 、 。
?????????????。???、 、?????????????????、
?、? 、 。????? 、??? ? ?? 、 っ 、 っ??? 。 ?、 っ ????、 。 、 っ 、
?
??ォッ?ャー
???、 、 っ 。??? 、 っ??? 、 ょ
21 
??っ???????????????????????っ??、??????????????、????、「???????」???????。????????、??????????????っ???????? ? っ ゃ 、 、「 ? ? 、 、 っ??? ?」
????????????????、??????っ?????????、?ッ???ォー??????
??? っ 、 、????? ? 、 ? っ ? 、???? ?? 。 、??っ 、 ? 、 、??? 、 。??? ょっ っ ゃ??。 ? っ 、 。??? 。「 』 、「??? 。 。 っ??? ? 。 ー??? 。 。??? 、 」 。 、??? 、 っ 、 、 、 、??? 、?、? っ 、
22 
????????っ????。????????????????????????? 、? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???、?????????
???????、 ???、???????????、???????????????????、?????????? ? ???。???????????????????????? ? ????
?
?????????????????????
??? 、 っ 。??? ? 、 ?? ? っっ?。 、 っ 。 。??? 。 、 っ 、??っ? 。 ? 、 ????っ 。??????、
??????????????????
?っ??? ?、 ? ?????????。??? ?? ?? ? ?? ?? ?、 ? ?
????????、 ゃ っ 。 、 、????。?????? 。 っ 、
23 
?、????????????っ?っ?、?????????????????????????????????、????????????、?????????っ??????????????????????? ? ? 。 、?っ? 、 、 っ 。??? ? 、 ?っ 。 ? 、??? ? ? ?。 っ 、??? ? っ 、??。 、 っ?、? っ 。
24 
???????????????????????? ?? ?、 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??。??????、???????????。??? ? 。 っ??。???????? 。 。??? ? ????っ 。 、「??? ? 」 、 っ 。 っ??? っ 。 。???、???????っ??? ?? ??、?? ?? 。 ?
?、?????????????????????????????っ?????????っ??、???、????、???、?????、 ュ、 ー 、 ュー ー 、? ? ?っ?? ?、 ?????????? ? っ 。??? 。 ???? ? っ???? 、? ッ っ 、 ょっ ゅ ???? 、 っ ゃ ???????、????? ? 。? 、??? 。 っ っ 。??? 。
????????????????????????????????????。?????????、
??? 、? っ ゃ 。 っ????? ゃ 、 、 ゃ 、 ??っ? ?? 、 。 、?? っ ゃ 、??? ? 、 。
??????????っ 、 ?








????????? 、 ???? 、 っ?。?????? ?????、??? 。 、???ー 、 、 ?っ?、 ? 。 っ 、??? ? 、 ?
?
????????????。??????????




?、? 、 、 「 」 、 ?????? 、 、
??????????????????っ????????。?????っ??????????。????????????????、?????????????????????????????????、??? ? 。 ? ? ?????? 。 っ 、 ょっ 。??、 ? っ 。?????????????????っ??????????????? ? ? ?? ? 、? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? 、 ? ????????? 。 、?? ?
?????、????????。?????????????????????????????
????????????? 。 、 っ?? 。 、 、 、??? ? 。 ォ 、?? 。 ォ 、?。? ? ? ォ 。 ォ???。 っ 、??? ?。 ? 、 、 っ 、???、 ? 、 。
???、?????????っ? ?? ?、 ? ? 、
27 






?ッ???ー?? っ 、?っ? ? 。 っ ? 、 。??? ? 、? 。
????????????、???????、???????????????っ????、?????
??? ? っ 。 ? ????? ??????っ????????? 。 。 。?ょ? ?、 「 、??っ 」、 ょっ ? 。??? ? 、 ? ? ? 、??? ? 、
??????????? 、 、 ? 、 、
??? 、 。?????。 、 。 、 、 っ
??、???っ????、???、???????っ???????????????????????。????????????????????? ? ??っ?ゃっ? ? 、? ? ?? ? ????????????????。??????????????????????????????????? 。?????????、 ? ? ? ?。 ? ???????????っ???? 、 っ ゃ 。????っ?????っ? ?? ? ?? ? ?? 、 ?? ? ?? ?????????????? 、 っ ? ょ 、????? 。 、 、 ょっ??? ?? 、??? っ 。 。 、?? 、 。 、???。 。 、 、 、?????? っ ? 、 っ 。 。????????。
???????
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?????????????????っ?????、??????????っ??????、???????????、??????????????、????? 、 ? 、????、 ? ??? 。
?????????????、????????????????。???????????????、




????? ?? 、 ?? ? ?? 、 ? 。
??????、? 、 ????。??????? ???? 、???? 、 。
?????、?????????っ????????????。????????、????????? 。
??、???????????、????????????????????????????????
??。 ? 、 ? 、 ? ????????????????? ??、??????? っ 、 ?? ? 、 ? ??????? ?? 。 ????、 ??????
??????、? ? ?。 、 っ
??『 』 、 、????? 、 っ ? 、??? ??っ 、 ? 。 、 ?? ? 、??? 。 、 、
?
??








????? ? ?? ? 、????????、 ? ? ? ?、?
???????? ? っ ゃ 、 ェー??????????、? 、 、 。??? 。
??
?????????????。?????????。???、???
?? 、 っ 。??? ? 、 。 っ
????????、?????????????????っ?ゃ???????????????。??????????????????????????? ? ? ?、 ? ?? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ?????????。?????? ? っ ?????、????????????????っ?、???? っ 、 ゃ 、 ー っ ? 、??? ? ???????? ?????????、?? ? 、??? ? っ 。 。??? 。?ゃ? っ 、 、 ???? 。 、 、 ? 、???、 。 。??? 、ゃ ゃ 。 。??? 、 、 、???、 っ 、?、? 、 っ 、 ゃ??? 、 っ 。??? ? 、 。 。?? ィ っ 。
?
????????????、







?、?????? 、 ? 。 ????????????、?????? ?????????? 。 ? 、 っ???、? っ 、 ?????? ?っ?????? 。 、??? ? 。??? 。?、 ???っ 、 っ??? 、 。 ? ?? っ 、??? 。 っ っ ゃ 。
?????、???????????? ?? ? ?? ?。?? ? ?? ? ?、 ? ??








???????? 、 、??? ?????? 、 ??、??????? 、 ????????? 。 、??? 、??? ? 。 っ ょ 。????????? ??????????? 。 ????????? 。??? 、 っ 、
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??????。????『????」?????????????????っ??????、?????????????、?、???????????????????????っ???。????????????? ? ? ? 、 ? ? 、??? 、 、っ?ゃっ 。 、 ? 、 。??? 、 、????、 ? 、 ? ???? 、 ? 、 「 」 。 っ??、 、 。っ?、 っ 、??? ゃ 。 、 、???? ? っ
?????????、???????????????、?????????っ???????????







????? ? っ 。 ? ? 。
?っ? ??????????っ???????ゃ ? 、 ー ッ 、????? ? 。 ?、 、 ???? 、???????????????????? 。 ? 。 ? ?、 っ??? 、 っ ? 、??????。 、 。?っ? 。 っ ? 。
????????、???? ??? ? ???????????????、??????
??? ? 。 、 〈 〉????、 ? ? 、〈 〉?っ? っ 、 。 、 、 ???? 、 ?? っ ょっ 。
37 
? ー ? ッ ? ? ? 、
????????????????
38 











?? ? っ 、 っ ? 、 ゃ ??、 ? 。?? ?? 、 ? っ 。??、 ? 、 ????、??? っ っ 。?? ? ? ょ
?
?????、???????、??
?? ? っ 、 、?? ? 。 っ 、?? ? 、 。
?????????????????????、???? 。????????? ??、?? ???
????? 、 ? っ 。 、?、 ? 、 ッ っ?ゃ ??。??? ???? っ?、 ? っ 。 、?? ? 、 ?? ? ? 、






??? っ っ 。











?????????????、???????????ゃ????????。???????????、????????????っ????????、??? ?、 ???ェッ ャ ー ? 。 、????????????、??????????????? 、 ッ っ っ 、 っ??? 、 ? 、 ? ???? 。 ? 、 。
????????、??????????????っ????????????、??????????






????? ? ? ??、??????っ???、????????????????ょ??。
?
?????????????????????????????????????????????
????、 ??????????、???????っ????????、????????????? ????? ょっ ?????????、??????????????????? ? ゃ 、 ? ? 、 ????。 、 ??? 。 、??? 、??? 、 、 、 、??? 。??? っ 、 。
????????????、??ェー 、 ? ? ? ??、??
??? 、 ェー ?????? 、 ッ 、 。 ゃ??? 、 、 っ 。
????????、?????????????????????。???????????、????
??? ? 「 」 、 っ
??????????????????ゃ?????。
????????????、?????????ゃ?????、?????????????????
??? ???????????、???? ?????????????。??????????? 、 、 。
????? 、 ? ? 、 ? 、
??? 、 。
??? 、 、?、??? ??っ?????? 。?????????? 『? ェー ??? 』 、 、 ェー?????????。??????? ゃ ? 。???????? ? 、??? 、 、 ?????っ 、 、 ょっ ょ 。??? ?? 、 。??っ 。 ? 。??? っ 、 、 。 、 っ 。??? 、 。??? ? 。 。 、
43 
??????、??????????????????????????????????????????。????????????、?????っ??、??????????っ???っ?、??????。???っ 。 っ??? ? 。 っ 、 。??? 。 、 ー 、?。〈 〉 ー っ 、 、 ー 、????????????????????????。????????????????????、????












??? 。 ? ? 。??っ?ゃっ っ っ?。?????????????っ?「??????っ???」 。 。???? 、 ? ? ???? ?? 、 っ?? ? ? 、 。
?
??????






???????????????????????っ??????????????。?? 、 ? 「 」 ???????っ?。 、 、???、????っ? ???
?
?????????????っ?。????、????????????、??
???? ???、 ?、??? 、
?
???????
??? ゃ? 。 ????????????
?
?????????????、????「??????????
?っ? 」? ? ????。??? 、 、 っ 、 っ っ??? ? 、 ? っ 、 ゃ 、??? ? 、?? 、 ゃ 、 、 、 、?、? ゃ?。? ? 。
????、?????????????????????、?? 、? ? ?? ?? ? ????
??? ? ?。 。 ゃ ????????っ?????? っ ょ 。 、 、 ?
???????、?????????、?????????????????????、?っ?????????????????????????????????????????????????? 。??? ? ? 、 ゃ ? ?っ?、 。
???????????????????????????????????????????????









???。?????ャ??ャ????????????????????????????、????????っ????????????????っ?????????????、???っ?????????、??? ? 。??? 、 ? 、 ? ?
?
??? ? 、 ? 、??? っ 。??????? 。 、?、? 。 っ??? 。 、 っ??、 ? 。 っ??? 、? 。 っ??? っ 、 っ?、? 、 、??? 。 。??? ? 、 ? 。??? 。
???????????????????????????。???????????????????









??、 ??????????????????。?????????????????????????? ??? 、 ? っ????????。????ょ??、? 、 。??? っ 、 ? っ??? ? っ ??? 。?、? ? っ??? ゃ 、 。?
??????????????????????????????????????????????




???????? ょ 。 ? 、 っ??? ??????、 ?? ???????、??、????、?????????????? 、 ? っ 。??? 、 ? ? ? ? 、??? 、 、??? っ 、 ょっ っ??、 。??? ? 、 、??? 、??? っ? 、 、 。 。??? 、 、 っ??? 。 。 ゃ 。 っ ゃっ??。 ? 、??? っ 、「
51 
??????????????????、????????????????」???????っ???????。??????????????。?????????????っ???「?????????????? 」 「 ? 」???、 、??? ? 。 。???、 ? 、??? 。 ー ョ ? 、???? 、 。 、???、 。 。??? 。
52 
?????????????????????、 ? ?? ?、 ? ?? ?? ? ?? ? ??????????????????
???、???? っ 、 、??????????? 、?、? ? 。 、 っ?、? ー ー っ 、 、??? 、 、 、??? ? ? 、「 』 。






???っ????????????、????????????????????。????????????? 、???????っ?????????????????????????????????????? ?、 っ っ 、??? っ ゃっ 、 、 っ??? 。 、 ゃっ 、 ???? っ っ 。??? 。 、 っ 、 っ 、??? っ 、 ???? っ 。 ? 、??? っ 、 っ ャ ー ょ?ゃ? 。 ? 、 、??? 、 っ 、 ゃ??っ ? 、 、 っ??。 、 。??っ ゃ っ 、??? っ 。 っ 、??? っ っ
????。??????????????、???????????????????????っ????、?????????????????、? っ 、 ???? ? っ っ ? ??????????。??????? ? 、 ? ??、? 、??? ?、 。??ー 、
?
????????????????、?っ??????????、?
??? 、 っ っ? ? 。?
?????????????????????????????????????????????
??? ? っ ょ。??? ? 、 ュ ー ョ っ 、?っ?????? 、 ? っ 、 っ っ ? ???? 。 っ 、??っ 、 。??????????、
???????????????
???????? ? ?????、??? 、 ー ? 。??? ゃ ? ? 、 、 、
55 
??????????????、?????、???????????????。???、?????????、???、?っ ? 、 ? ?、 ?????????? 、???????????、????????? ? っ ? 。??? ? 、 。 ???? ????? ゃ? ? ??、?? 。 、??? ? 。
?ッ???ォー?????????っ?????????、????????????????????
???っ 、 っ 。 ? 「ぁ、?っ???」 、 、??? 。 、
??
????
??? ? 。?。? ェッ ? 、??? 、 、??? ? 。??? ? 、 、??? ゃ 、 。??? 、 、?????? 、 。 、 。ょっ? 。
56 
????????????????????????、????????っ?ゃっ????????、?
???????????????????????。???????????????????????、????っ??，??????????? ? 、 。 ???? ??、?? ??ー?????????、?????????、? っ? 、??? 。
?、???????? っ 、 ?。???っ????????
















???????。 ? 、 、?? 。 ? ?? 、
???????????????? 、 、 っ ? 、
??? ? 、 っ 。 、????? っ 、? ? 。 ???? っ? っ 、 「 」。???ょ 。
??????????????、?????????????、???????????????
????、 ? ? っ???????? 。
??????????っ???、???????????。??????????????????。???????????????????????????、???????????????????????? 、 っ 、 。????? 、 ? ? 、 、??? ? っ??? 。
????????、????????、?????????????、???????????????






















ょ??」????っ??、??? ? ???っ?ゃっ???、?????????????? ?。? ???、??????? ????????????、????????? っ? ょ?、 っ 、 っ ? ?? ???、 。 ? ?っ 、 、??、 、 ?。???? 。 ? 。??? ? 、 、 ? 、
?
???????、????
??? ょ 。 、 ょ 。
は斎
、藤?????????????????????っ??、?????????????????????

































????? っ ???、 ??
??????
?? ?ー? ? ?、???? ?
。
理治 か区治















?????。〈???〉?????。?????????、?? ?? ? 、??????????、? ? ー??、? ???? 。
????、????????、???????????、
??? ? ?????????????? 。
????? ? 。『 』?





?????????? ????、?????、??? 、 っゃ?? 、
???????????????????????。
???????『???」??????????????






??????。???????????????????、???????っ? 、?、?ー ? 、???????????? 。 、
?
??????
ー?? ? ?、?ー?????? ? 、 ー???? っ 、??? 、 ??? ? ? っ?? 。
????、?????????、? 、
??? ? 、???、? ???? ? ー ょ 、??? ? 。
??「???』? ? ? っ






?? 、 ? ??、?????「????? ???』 ? ? ???? ? ?? 。
?????「?? ? ? 」
??? ? 、 ?っ?っ????ゃ 、 ? ? ? ???? ?? 。??? 、??? ゃ 、 っ???っ 、 。??? ????。 っ ???? 、??? 。
?????????????????????????、
??? 、????? ー ッ 、
64 
???????????????????????。??????????????????????????。?????? ????っ???? 。???????????っ??????????????、




????〈??????????〉????????。????????? ー 。 ?????? 、 ??????、 、「??」 ?っ? ? 。??? 。 ? ?。
????????、?? ?? 、? ?? 、?




??? 。 ??、?? 、「????? 」 。?、? 、 ? ? ゃ 、 ????、っ 、? ーーっ??ッ ー 。
????????ー?????っ 、





??? ? 。 ? ????、??????? 、 ? 、? ???????? 。 ?? ?? 、??? 、 ?ー?? ??? 。
???????? ? 。「
?、? ? 」??? ??、「?? 、 ????」? ? ?、 、 、??? ? 。??? ? ? 、?っ? 、 」っ 。?、? ? 「??? ? 、?ュー 」 。
???、?????、????
??? ? っ 。「????? 。 」??? 。「??っ 」 。 、
??????、????????????。
???、???????????????。???????? っ ???、?
????? 、 ? 、????? ???????
?
??????????????

















??? 」 っ 。 ? 、????、 ッ 、??? 、 。「 」「?? 」?? 、「 」 ヮ 、??? 。 ?っ??? ょ 。
??っ??????、? ?




















????〈??? ?? ?? ? 〉
67 
?。?????、?????、???っ????????????????? ? ? ??っ????? 、 ? ??? ??????。 ????? ? 、??? 。??? ?、 ?っ ゃ???ゃ っ ゃ???、 っ ???? 、??? ー 。???っ?? っ?、? 、 、? 。
???????〈?????????????????
??? 〉 ? 、 「????。 ??? 、??? ?? っ 。???っ ゃ ? っ???、 っ
?????。??????????????????????????、???「???????????????????? ? 〉 。?? ? っ?、? ?っ?? 。 っ??? ? ? 、???? ? 。?? っ 。?、? 。??? 、 っ??? ? ? 、??? ? っ 。??? っ 、 。
????っ????????、????????、????




????? ?、???????????? ???????、?っ? ? ? ?????? 、 っ? ? っ ゃ?、? っ ? 。
???????? ? 、
??? ? 、 、????? ? 、??? ? ーっ っ 、 っ??? っ 、??? 、 っ 。
???????????? っ 、
っ?? っ ? っ??、?? 、 、????、 ?? 、?っ? 。 ???? っ ? 、 っ??? ? 。 、??? 、
???、??????????????、????????????????、?????っ??????????????ゃ ? 、 っ ? っ??? 。??っ ? っ ? 。???〈 ? 〉?????? 、 ???? っ 、 、 っ??? っ 、?っ? 、??? 。
????っ?、????????????????、??




??。?????っ????。??、??????????????っ??????、???????????。?????? ? ? 、 ? ???? ゃ ? 、っ?? ? 、 っ??、??、? ? 、???っ ? っ 。???、?? 。 ? 〈??〉?? ? 。 ょ っ?。? っ 、??? っ 、 っ??? ??ゃ? 。?、?
?
?????????????、??
??? ? 。 ? ????? ?ょっ??っ?????。? ? 、??? 。??? 、 っ 。
???????????????、??????
?ッ??ッ????????????????????????。??????????????????????????? ? ? 、 っ 、??? 、??? っ ゃ?っ?
????、????????????、?っ??????
?っ? ? 、????? ? 、??? ? ????。 ? 。
???????? ?、 っ ?
?。? っ????? っ?っ? ?。?? ? 、??? ? 、??? ? 。 、?? 、?、? っ ょっ 、
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????????。??????、????????、??????????、????????????????っ???? 、 ??? 、??っ?ゃっ 。?、? 、 ?っ??? ? 、 、??、 ? 、 ???? ? 。 、?? っ っ?、? ? 。
???????????????、??????っ???
??? ? ? 。????。 ? ???、 、
??
???????
??? ? 、??? ? 、??? ? ? 。???、 っ???
?????????。?????っ????????、?????????????っ???。????????っ????? っ ?ゃ っ??? 、 ???? 、 ????っ ? ? 。????? 、????? 、 、??? っ???、 、??? っ 。
??????????。????????ッ??ー???
??? ェ? 。
????? ? ? ょ??




??? ? 、????????????????、?? 、 ?? 、 ??? ???。??。? ェー 、 ェー??? 、 、 ェー??? ? ? 。?? 、??? ? 、 、 っ??? 。? ? 、 ? 、??? 、 、??? ィ ? 。
???????????、?????????????、
??? 。??????、? ?? 、??? 、 、 、??? ? 、 っ??? 、
??????????? ? 、
????????????????????????、??????????????????????、????????? っ 、 っ??? 。 、 、??? 。 ッ ー ???、
?
???、??????ー?????????
??? 、?っ? 、 ッ ー?っ? ? 、 ッ ー??? 、 っ???、? ? 、?、? ? 、??? 。??? ? 、??? ??? ? 。?、???? 、 、??? ? 、 、 っ??? 。
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?。? ? ? ? 、??? ???? ? 、???、? 、 、??? ? 、???。 。 ェー??? っ っ?ゃ 、 、 、??? 、 、??? ? っ っ??。 ?、 、??? 、 、??? 、 ? ? 、
???????????。
??、????????ー??????????????
?、? ????????、 ???????????、????? ???、???、〈???????? ? ッ 〉 、 っ??? 、??? ッ ー ? ????? 、 ?、?、???? 。
?、????????????? 、




?????????、?????????????????。?????? ? ッ ー ?????、 〈 ? ッ?〉???、??? ? 。
???、??????????、????????っ??
??? 、 ?? ?、〈?????? 〉 、??? ? っ ???? っ 。?っ???っ っ 。
?っ???????????っ????、???????
??? っ???、? 、??、 ?? 、??? 、 、 、??? 、 ???、 っ 。 っ??? っ 、???? ? っ 、??? ?
???。????、??????、??????っ????????っ?????? ?、 。
???ゃ??、????????っ????、?????





??っ ???????? ? 。?
??????????????
??????????
??????????????、?っ??????????? 、 ? ?? 。
?????????? ?? ?? ??? 、
??? ? ? ??。?? ? ッ ー???、? ? ? ???? ? 、? 、?? ?。 ? 、??? 、 ? ???、 ?????????? 、? 、?? 。
????????????????。???? ?
??? ? ー ッ ー????? ? 、??? ? 、??? 。?
??、????????????????「?????????」???????????。???、??????????? ? っ ???、 、??? ? 。 ? ?? ? 。「?? ? 」
???ー?、??、???????、???????、?
???? ?? ? 。?????、??? ?? ? 。??? 、 、?????、 。 、??? 、 」 、??? っ 、??? 。???
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??????????、?????????っ??????? 、 ? 。 ???? 。 っ???? 。 ? 、 ???? 。?、?
??????????????????????????
??? ? ????? ???????? ??、 ?? ? 。 、??? 。??? ? 。
??????????、???????、???????










??? ? 、?????。 ? ??、?? ???????? ?、??? 。 、??? ???? っ 、??? 、 、 ?? 。
?????ょっ?????????、「????????
?、? ? っ 」 。????? ?? 、??? ? ?????。? 、 ? っ??? 。 。
????、「????????????」?????、?
???????????????、???、???????????????????、?????っ ??? ? 。
?
。
?? ? ? っ??? 。
???????、?? 、??
??? ? ? 、 。????? 。??? ? ー 、???、っ????? 、??っ? ? 。
????????????? ?
??? っ 、?????っ ゃ???っ ?? 、 、?、??? ? っ 。
?、??????????????。
?????????????、????????、???
??? ? ???????????? 。???????????? ? 、 、????????? ? ? 、??? 、 「 」??? っ ?
?????????、 ????。
??? 、 、????? 、 ? 、??? ?? 。 ょっ? 。
「?????????????????????????











??? ???、 ??、?????? ? 。
?、??? ? っ 、
??? ? 。??? 、?? ?? ??
















??、????? 、 ?? ??
「?? ??????」 。???、? ????? ??、 ???? ー 、 。??? ? 、 ??、?
??????????? ? ??っ 、
??? ? ? 。 、???、「 ? 」 、??? ?
?、??????っ???????????????????????????? 。
??、????????、?????????????
??? ? ? 、 ? 、????? 。 、 ??????????????? ? 。?? 、??? 、 。〈??? 〉 〈 〉 、〈?〉? ? っ 「 」??? 、 。??? ? 。?????? 。
??????????????、????っ ? ??。?? ? ? ??






??? ?、?????????????????????。??? 、 ?????????、 、???? っ??? ? 、??? ? 、??。 、 ? ? 。
????????????????、?????????
??っ ? 、 ? ゃ????、 ? っ?、? ?? ? 、 っ??? ? ???? ? 。 、??? ? 。
??????????? っ
??? 、????。 、 、 ???? ?? ー ー 。
?????????????、????ー??ー????????っ???。???、????????????????、? 、 ? 、 ???? 。 、??? ? ? ? ? 、 っ??? 、?????? 。 ???? 。
?????????、????????????????
??? 。 ー 、 、?????ッ ー 、?、? ??っ 、??? 。???、??。 。 、?、? っ 、??。 ? っ??? ????? ? 。
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??????っ 、 、????????????、?????? 、??、 ?????? ?? っ ?????。 ? ????? 。??? ? 、 ??っ?、 っ 。
???、????????っ ?? ?。 ?? ??
??? ? 、 っ 、???。? ? ???? ?。??? 、 っ??? 、 、??? っ 。 、??? ? っ 、??? 。 、 、 ????っ 、
?????っ??????、???、?、??????? ? 。
?????????、????????????????
???。?っ 、 ? ??????????? ? 、 っ ゃっ??? ?、????????? ? 、 っ??? 、??? 、 っ??? 、 ???? ???? 。 『??? 」 、??? っ 、 っ??? 。 ー 、??? ー っ 。??? っ 、 、 ???? 。 ー ー 、ー??ゃ 。 っ??? 、 っ?っ??、 、ゃ
?????????
82 




???、??????、? っ 。???????、? ???? 、? 。 。??? っ 、 ?? 。?? 、?、? 、 っ っ??、 ?ー?? ? 。?、 ? ? 、 ??、? 、 ー??? ? っ
??。???????っ?ゃっ????、?????????????????????、?? ???? ? 。 ? ???????。??????? 。
?????????、????????????????
?っ??? 、????? 。?、 。 、?、? 、??? ?? ? 。?? 、?? ?ゃ? 。 っ ゃ?、? ー 、??? 、??? ? ? っ 。???、 ???ょ 。 、????? ? っ??。 、??、 ? ょ 。
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????????????、?????????、??????????????????????????????。??? 、 っ??? ゃ 。 ?
?
???????
??? ゃ 。???っ 。
??????????????????






??? っ ? ?????? 。? 「??? 」
??????????っ?????、????????????????、??っ??????っ?。?????????、? ィ ? ? 。??? 、 っ??? ?。??? ? 、??? ?。 ? ???? 、??? 。??、 っ ???ょ 。 、??? 、???? ? 。
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???????????
???????? ? 。???????? 、??? 、 ? ゃ??? っ
??????????。?????????っ??????????????????????????、????????? 。? ???? 、??? ????、?。? 、 ーっ?、 。 っ??? ? 、??、?、 ? 、?、? ? ? 。?、? っ 、 、 っ??? ? ?。?、? ? ?っ 。??? ? 、??? ?
?
?????っ????








?。?っ????????、??????、?????????????????。??????????????????? ? ? 、 ?ゃ ???? 、 、??? ?。 、??っ 。??? 、 、??? ? っ??? 。 、 っ??? 、??? 。〈 〉 、 ゃ??、 、 ゃ 。?????? ゃ 、?? 。??? ? 。 、 っ?、??? ょ 。??? ?。
???????????????っ????
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?????、??????????????????????????、?? 、 、 ????? ? 。 ???????????? ? っ???????っ 、 っ っ ゃ?、? っ 、 、??? 。?、? ??? 。
????????????????? ?? 、?
??? ? ? っ 。????? ??、??? 。
???っ?? 、 ?




?? ???? ?????????、???????? ? 。??? 、 ???? 、 ????????、?????? っ 、 ??、?っ ? ? ???? 、 ょ 、 。??? 。 、? 。
?????????
???????????????
??????? ?? ? ????、??????、? っ??? ?? 、??? ? ? っ ? 。??? ? 、? 。
????????、??、??????????????
???。???????????????、?っ???????、???????????????????????。??? ? 、 。
???????????????????
??? 。????? 、ょ?。 ?ィ??? っ ? 。 、???? 、??? ? ? 。?? っ??? 、 っ 。??? ー っ 、ー?? っ 、 、??? 、 。
???、????????、????、???????
???、 、 ? ょ 。 っ????? 、??? ??? っ
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???ょ??。??? ? ???????????。?????????? ? ょ ?。??? 。??? ? 、 。??っ?
????????????????????




????。「 、 っ っ 」??。? ? ?、????ッ? っ ?、 ー っ??、 。 、







??????? ? ?? ? 。
??????、「 ?? ?? 」????????
???、? ?? 。????? ?ー??? 。
????????????? ??? ?? 、?っ?





????? ? 「???????」????? ??、???? ????????? 。
????




??? ????? ? ? ? 。
???????????? ???








??? ??? ?、???????????????????? ?
?
。
?????、 っ? っ ゃっ????? 。???? 。??? ? ?? ????。? 、 ? ?????? 。??? 、 っ 、 っ?、 ?? っ?、? 。 ー 、
??????????。
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??????? 、???????????????? ?。?、? ??、??、? ???? ? ? 。 、 ? ??、??? ? 、??? ? 。 、 、?? 、 、??、? ? ?????。 、??? ?
?????????????????????????


































???、? ?? ?? 、? ?? ?????
???。?????? 、 ????
????????????????????????
??? 、 、?? 。
「????? ? ? ? 」「??「???ゃ ー 」 ? ?。
???????? ? っ 。
???????????、???????、????????????????????????。???????? ? 。 ???? 、 ???? 。
????????????????????????
???。








































?、? ?????。??? ??っ?? 、?????? っ 」??? ? ?? っ 」 、??? 、「 っ 」 、??? 。
「????????ィ??????????。?????
??? 、 。
????????????????。??、?????????????? っ? ???ャ? ー っ????、????? 」 、 ?? ?、 ???? ?、 ???? 、??? ??、? 、??? 、
?
???????
???っ? 」 、 。
???????ャー???????????????、?
??? 、????? 。 、??? ????? 、 。
??????? ??????? ?? ? ? ?????
????????、 、???????。 。??? 、 っ
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?、??????????????????。『???????」??????????????、??、????、???? ?、 、 、?????。 、 「 」?っ? 、 「 」 、??? 、 っ?、「 ? ? 。 ?」??? 、 。??? ? 、 っ 、??? ? 。
????????、???????????っ?????
??? 、 ?????? 。 。??? っ ? 。????? ? ????? ??、???? ??? ??っ????、





???、?????????。??ー?????????。????? ?????????????、??????? ? 。 ? ? 、??? 、 っ 。??? 、 。
??????????????、?????????。?
??? 、????、「 」??、 、「 、 、??? 」??? 。 、?? 。??? っ ゃ 、???? 。
??????????????????????





???????????????、????????っ???????????????、?????っ?????????? 。??????????????????? ?? ?? 、??
?
????????
???????? 、???????? 、??????????? 、?? 、 。?、???? っ っ 、??? ? 、 「??? 」 ? 、「 」 。??????。 。??? 。???????????、??????? っ ?
??? 。 、????? っ 、
っ??????????、????、????????。
「??????」???????????、??????????????????っ?
???、???? ????????。???、??? 、 ???? ? っ 、 ? ???? 。 ???。? ? 、??? っ ? ? 。
????????、?? ? 。
??? 、?????? 。 、?????????? ??。
?
??????????????
??? 、 。??? 、 。
???????????????????っ? 、















??? 」??? 、 。
????????????? ?? ?? ????、????????
????、??? 。?????、?? 、?っ 、??? ? 。?、???? 、「 」??? ? 。 ?
?、???????????????、??????????????、????????????????????、??? ? 。
??????、???????????????????
??? っ 。 ? ゃ?????? 。
?????「 ? 」 っ 。




???? ?? ????、 ??









??? ? 、「?????? っ???? 」 っ 、??? 。
* 
?????、???、「???????????????
????? 、?。?????? 、 、??? 、??? ? 、??? 。
????????? 、「 ? ????っ???」
?ャー 、 、?っ 。
???っ?????????????? ??、 ?? ??、 ?? ?、 ??
??????、???????????????????????、 、 ?????? ? っ?、? ??? 。
??、「???? ? ??? ?」 ?
??? ? 、???っ?。?、? ? 、 、??? 。
???????? ??、
っ?、 ? 、 。
???っ 、 っ






???? ? ?? 、? ?
????????????、????????、??????????????? 。
???????? ?「??????????」?「?





??? ??????? ???? 。??、 、??? 、??? 。
?????、?????????????? ??
?、?????? 。??????????? 、??? 、
?、????????????????????? 。
???????、「??」????、













???????? ????? ? ?
???、???????????????っ?? 。
???????????????










??? ??、???? 。 、??? ? 。
????????????????? ????????、???
???????? っ?????????。? 、??? 、
???????、???????????。????????????????、 ????、??? 。
??、????????、????
































??????????????? ?? ?? ?













































スポー ツ平和党 tf芭5αm万円 1億任問万円




選 総定数 51 500 






































































??? 、 ? 、??? ? っ 、??? ? ? 、 ? ?????? っ 。
??、???????? っ 。???〈??
??? 〉 、〈???〉?? 。
????っ ?? ???、?? ?? ? 、 ????
???????????????
??、????っ?????????。???????
??? ????? ???????????? っ 。??? ? ????、 ???????? 。
????、??? ? 、 ? ???????

















??、?? ?? ?、? ?????
?。???????、??、????????????。?????? ? ???? ??? 。
???????? ? ??




????。????、????、????、????????????。??????? 「 」 ? ??
?????????????????? ?? 、? ?、 ?????????。??????




?、? ? ? 、????? ???。? ? 、 ??? 。
????????????、?? 、 ?? ? ?





































?? ?? ? ?
?
?? ?? ?
??? ? 、?? ??、????っ???。??????、 ? ??、 ????、???????、???、?
?????、? ??????? ?、 ??? ??
??? ? ? 。?
?
??????? ?? ?????? 、

















????? 、 ? 、 ?
??? ?????、? 、 っ 。????? ???? ?? ?、 。??? ?????????? ??? ??
?、????????? ?? ?。 、???? ?????、? ? 、???? 、???? 。
?
????????????? ?? ?、 ??、 ?、
?
????。??????




、、、、、、、、、.. . . .、、、、、、、、
" :":" :" :" :" :" :，: 258.092震・'".JI' .JI' .JI' .JI' .'" .JI' 、、、、、、、、、、、『・「個、、、、、、、、、
200000 150000 
E".JI'.JI' "'./.JI' ""〆".".





































??? ? 、 ? ??っ????? ュ?ー?
ョ??????っ??、??????????????????? 、 ? 、 、?? ????????????????????????? 。
50代40f~ 
??????、?? ? ?? ??、?? ?
????? ヮ?? ????????? 、 ??? 。?? ? 、??? 、 。
????、??????? ?









党 派 推薦 当落 名 前 年前 選挙区 前7G新 得票数 順位
共産党 2 • 
長野邦子 49 大阪7区 新 76.753 5/7 
23 
• 
藤木洋子 60 兵庫2区 7G 84.430 7/7 
24 • 
木下律子 46 岐阜l区 新 36.918 8/9 
25 • 
岸野知子 43 愛知3区 新 28，586 5/9 
26 • 
瀬古由起子 45 愛知6区 新 63，306 6/9 
27 • 
佐守木康子 5 鳥取l区 新 24，579 5/5 
28 • 
中林桂子 47 島根全県 7G 42.74 7/9 
29 • 
林岡敬子 46 広島l区 新 34.223 7/8' 
30 • 
西村貴恵子 46 長崎l区 新 25.650 7/7 
31 • 
長友ちか 37 宮崎l区 新 10.040 4/6 
32 • 
祝迫加津子 50 鹿児島l区 新 15.462 9/9 
新生党 l
• 
松浦知子 58 北海道l区 新 7.837 8/12 
日本新党 lさきがけ • 広岡信子 37 
東京6区 新 38.147 5/12 
2さきがけ O 武山百合子 45 崎玉4区 新 146.341 1/7 
3さきがけ O 小池百合子 41 兵庫2区 新 136.00 2/7 
諸諌{問民党}
• 
伊東マサコ 47 東京4区 新 237 12/12 
2 
• 
伊藤隆子 46 東京5区 新 791 10/12 
3 
• 
保田玲子 47 東京7医 新 739 10/12 
4 • 石渡恵美子 31 
愛知2区 新 5.87 8/10 
5 • 大島菜子 61 
愛知4区 新 5.206 7/10 
6 • 影山照美 28 
愛知4区 新 2.565 8/10 
7 • 
伊藤真由美 38 愛知5区 新 2.93 7/9 
8 
• 
渡辺恵子 39 愛知6区 新 1.601 7/9 
{緑社会党} • 
小回桐朋子 37 東京10区 新 4.923 9/12 
(雑民党}
• 
高橋い〈子 42 大阪6区 新 946 7/7 
無所属 l • 
三井マリ子 45 東京4区 新 24.965 8/12 
• 寺内弘子 57 
j者玉5区 新 9.Il8 10/10 
3社民連
• 
渡辺光子 43 神奈川 l区 新 34.745 9/Il 
4社民連
• 
横山純子 51 神奈川2区 新 54.563 8/9 
5社民連
• 
藤村久子 49 神奈川3区 新 41.131 9/9 
6 O 問中真紀子 49 新潟3区 新 93，319 1/9 
7 • 
阿部令子 40 大阪3区 新 4，360 7/7 
8 O 岡崎宏美 42 兵庫I区 前 80，340 4/Il 
9 O 高市早苗 32 奈良全県 新 130.157 1/8 
10民社計民連 O 石田美栄 5 岡山2区 新 93.135 2/7 
計 70 当14 平均年齢 46.6 前12元6新52
108 
第40回衆議院選挙女性候補者と当選結果一覧表
党 派 推薦 当落 名 前 年齢 選挙区 前冗新 得票数 順位
自民党 l
• 
浜田マキ子 51 崎玉2区 新 42，652 7/8 
2 O 野田聖子 32 岐阜1区 新 95，734 3/9 
社会党 l社民連 O 伊東秀子 49 北海道l区 前 160，619 3/12 
2社民連 O 岡崎トミ子 49 宮減l区 前 1 1.360 3/8 
3社民連
• 
鈴木喜久子 57 東京l区 前 26，71 5/9 
4 
• 
外口玉子 5 東京4区 前 3，396 7/12 
5社民連
• 
吉岡和子 4 東京6区 前 23，760 8/10 
6社民連
• 
長谷百合子 46 東京11区 前 5，590 8/12 
7社民連
• 
清田のり子 40 千葉2区 新 29，909 8/10 
8 • 柳田祥子 59 地区4区 新 44，429 8/9 9 O 土井たか子 64 兵庫2区 前 20，972 1/7 
10 
• 
宇都宮真由美 43 愛媛l区 自t 51.793 4/5 
公明党 l O 大野由利子 51 東京7区 前 109，725 4/12 
2 O 青山二三 54 栃木2区 :n; 56，748 4/9 
共産党 l
• 
紙 智子 38 北海道4区 新 5，457 7/7 
2 • 
村口照美 57 北海道5区 新 26，136 8/9 
• 高橋千鶴子 3 青森l区 新 25，329 6/7 • 佐久間敏子 42 岩手l区 新 17，874 8/8 5 • 
遠藤いく子 4 宮減l区 新 61，361 7/8 
6 
• 
荻原和子 52 秋田l区 新 4，437 6/7 
7 
• 
阿部裕美子 46 福島l区 新 26，879 8/9 
8 
• 
大田みどり 43 東京3区 新 43，310 7/10 
9 O 岩佐恵美 54 東京11区 :n; 106，401 5/12 
10 
• 
関戸秀子 47 茨減I区 新 25，786 6/6 
1 • 田村さわ子 4 埼玉l区 新 69，751 6/8 12 • 
丸井八千代 37 埼玉3区 新 17，790 5/5 
13 • 
高村雅子 46 t奇玉5区 新 70，861 5/10 
14 
• 
三輪由美 37 千葉4区 新 53.180 7/9 
15 
• 
斎藤淑子 53 神奈川l区 新 40，429 8/11 
16 • 
松沢瑠枝 50 長野2区 新 13，223 5/5 
17 • 
栗田 翠 61 静岡l区 :n; 70，44 7/8 
18 • 菅野悦子 50 大阪3区 古t 104，094 6/7 19 O 藤田ス 、 60 大阪5区 前 18，08 3/7 
20 
• 
石井郁子 52 大阪6区 Yじ 66，494 4/7 
21 
• 













?ょ??????。?????「??????????」???っ?????っ? ? 、 、「??」 。??? 、 ??、???? ? 。 、??? ? ッ ?ー????? 、???、 ー 、「??? 」 ー??? 。 っ、
??????????????????、??????、????????、? 、?? ? ??。? ? ? 、??? 。
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? ? ? ? ? ? ? ? ???。 ?? ??っ 。
??????、? 、??????????? ? 、っ?? 、「っ?? っ 」??? ????? 、??? ? 、??? 、 、 っ??? っ 、?、? 。
? ? 、
?ょ????????????、?
?????????????????? ??????、 ???? ?、 ー ???? ?
。
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??、 ー っ????? ???、 、?? ? ?
。
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• 87.5 • 75 
JW訴不 烈似たごi
三ヨ
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?????、?? ? 、 「? 」? 。
????、 ??、???????
??? ??、??? 。???? 」??? 、 っ? ? 。
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????????????、??????????、??
???????????、?????????????????、???????????????????????。?? ? 、??? 、 、「っ?」 ょ 。 、???、 ? 、????? 、 ょ、 っ 。
????????????っ???????、??、??
????? ? 。????? ????? ょ 。
????????????、????????






?????〉 ? ? ? ? ???? ? ? ? 、???????? ?????。
??、??? ? ???〈??????〉
?、「 ? ? 」 ? ?????? 、 「 ? ? 」?? 。 ??、? 、??? っ?? 。
???????????、 ? 、
??、 ? 、 ? ? 。?? 、? 、??? ?? 。??、 ? ? ? ?????? 。? 、 ? 、??? 。
??????、?????????、?????????????????。??????????????????、??? ? ょ 。??? ? 、 。
??、「?????????????????『????』
?「???」 」 。??、??? 。「??」?「 、 、「??」? 、 ????? 「 」???? 。??? 。
????、???????? ??






?。? ????????っ??????????、?????? 。 、 「?」? ? 。
????、??????
??? ? 。??「 ???? 、 ????? ?? ?「 」 」? ? 。?? ? 。??? ? ? ? 、??? ???「 ? 、 、????? ???っ?、?」? 。?? ? ? ? ょ









































??? 、 、? 。
????????????
??「 ????」? 。??? ? ? 、??? 、? ?? っ 。?っ????
???「????????っ?????」???????
??? 、 ?、 、 、?、??? 。
????????「???????」??。?????????????「???」????? ? ? 。
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??「 ? 、 ? ?????? ? ? ? ????? ???、
?
??????
??? 」「??? 」 。??? ー ー ッ??? 。 ? 、??? っ ょ 。 、??? ? 、 っ??? 。??? 、??? 。??「 ー????? 、??? ? 」「??? 」 。
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??????
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?
????????。
????? っ?、 っ 、 。 、
??? っ 。
「???????」??????????????、???????。???、???????、???
??? ?????? っ 、 。
??????? っ 。?????? ?、? 、 。
??? ??? 。
????、????? 。 っ 、
?????????。 、 。
???、??? っ?。?????????? ? ?、 ?
?
????
?ー? っ 、 っ 。
????。?? 、 ? っ 、 、
?。? ? ???? ?。 ? っ 。 っ 、 っ 。
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??、??? っ 。「????????っ???、???????????。??????、???????????、??
????? っ 。 ー ー ッ 。 、 っ?????? 。 」
????????????? 。 っ 。? っ 。
??? 、 、 っ
「???????? っ ? ?????。???????????? ?
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??? ?、 っ ? 、 。
「??????」??っ?、? 。 、 。????? ? ? ??????。? 。 ???、??
????? 、 っ 。 っ 、 、 、??????????? 、 ャ 、 っ 。 ュー??? っ 。
「????。??? ? っ? ? ??、????? ???????っ??、?????
??? ?。 、 ? 、?????? 、 」
??????????? 、 っ 。 、 ?









???、?? 、 ??????????。?????????????、???????????????????????????? ? ? ????っ?? 」
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「?????????????。?ー????????、?????????。???????????
??? ? 、 、 ???????? 。 っ ? ?っ??????????????? ???? 。
?????????っ???っ??????、 っ ? 。 ? っ
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??????????っ??
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??????。
????????? 、 ?、?????、?????、?????? ?。
??? ? ? ????????????????。 ? 、? 。 、????っ??????????? ? 、 。 ッ??? 、 。 っ ? ? 、??? 。 。??? 、? っ ゃ 。 、 、??? っ 。
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?????、????ー??????????????
っ ? ? ?
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????????????????っ?????????????????
??、 ? ? ?? ?。 、 っ 。
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??????、??、?
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「????????????、????? ? 。 ??????????????、?




???????? ?、 ? ー ?ー?ー ? ?。
* 
??? 、 ? 、 っ 、
???????? 、 ??? っ 、 、??????っ? 、 ? ???、 、 ?っ? ??? 。
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??? 。 ??????? 。
????? っ っ っ
??? ?っ 。?????。 、 っ 。
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12・4(土) 第 1回講座 r8・15解放と在日朝鮮人j
18: 00- 戦後在日50年を記録する会/新幹社電話
12・4(土) 出生差別の改正を求める女たちの会集会




















































































































13: 00-16 : 30r女性科学研究者問題に関する日本学術会議の取組J
「女性学ジエンダー諭の発展と役割UJ他
1・27(土) 均等法で女性の賃金は…・・「コース別人事制度Jを告発する
































18: 0 記念レセプション/カンダパンセ 500円
12・3(金戦没者追悼記念会館j問題を考える緊急集会
18 : 00-21 : 0荒井信一駿河台教授ほか
わだつみ会/平和遺族会全国連合会ほか
12・4(土)-5 (日}ふおーらむ "93江東
12・410: 00-12 : 0江東区の女性たちは、いま
13 : 30-16: 30フィルム・ワークショップ
17: 00-19 : 0シネ・ふぉーらむ fカラーパープJレJ
12・510: 00-12 : 0波瀬満子の「こどもとあそぼうあ・い・う・え・おj
12: 25-13 : 25シネ・ふぉーらむ[戦場の女たちj
14: 00-16 : 30グループ交流のひろば
12・4 (土 CMを101音楽しく見る方法教えます
13: 00-16: 30永田 順子、佐々木はるひ (FC T市民のテレビの会)
江東区教育センタ一大研修室電話 03-3647・911
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?、? っ???、? ? ???ー ? ?? っ? 。
???????? ? ?






?ー ???っ???????、??? ????????????????? ?。??? ?、 ュッ??? 、 、 、???、 、??? 。 、?っ? ー??? 、 ????。 ー 、?っ ? ?????? ? 、??? ? 、?ー? 、??? っ???、? っ??? ???、?、?
???、???????????????????????、????????? 、 ? っ???。?、 、 ???? ? 。
?????????、????、?
??? ー????? 、??ー ?? ? ???? っ 、??「??、 ? ? 、??? 。 ー ???? っ??? ? 、 っ? 。
???、????????????
??? 。?????、 ー ???、





??????????????????。??????、??????????? 、??、 ? 「 、 」??? 、 、??? っ?、? ? ?? 。
?????ょ?????
??。 ????、? ?? ??? ??、? っ???ー ?っ?? ? 。??? 。????っ っ? 、??? 。??? 。??? 、 っ
????、
???????。????????????、???????、???????? っ ?、っ?? ?、 ???????? 「 」ーーっ?、??? 、???? ?
?
?ー?
??? 。??? 、??? 、??? 、 、?????? 「 」?、? っ 「 ー??? っ 」??っ ? 、 。??????
???????????????????????????、???????っ??、 ???? 、???? 。 「??? 」??? っ 、「?」???????。? ィ??? ???? 、 ッ??? ー??? 、?????? 。????、???? 、「 っ
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?っ???????????」?????????、????????????? ? 。 ???????。 ???? 、 「 」?「? 」??? っ 。??? ? 、「 」「?? 」???
?
。???、?
???? 、??? 、???、??? っ??? っ 。
????????????っ???
????????? 、??? 。 、
???????、???「?????」??っ? ? 。 ???? ??????? ? ? ?、 ???? ? っ??? 、 ょっ ょっ ????。 ??????? 。
????????????????
??????????? っ 、「????? 、?、? 、??? 。 ???、 ? っ??? 。???
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??????? ?????????????? ?、 ?????。 ??????? ???? っ 。??? 。 ? 、??? 、??? 」 ?っ?? 。
? ? ?
??????、??? っ??、 ? 。。??? ? 。?????? 、??? っ 。??? 、 、??? ょ 。
??????????????????? 、 っ ???。???
?????ィ??「????」??
????? 。??? ?? ???。??。 ょっ 「 」 っ??、 「 」 っ ?、???? っ っ??? ? ?。
????????????????
???、 ? 、????? 。??? 、????????? 、???
???
訂Fとおわ1F
「女性と税制jに下記のとおり不備な箇所があり
ました。深くおわびして、訂正させて頂きます。
6行目 『新社会政策』→『新社会政策を学ぶj
18行目 私はー私が
小見出し 自分で保険料を払わない女が過半数の日本
→自分で保険料をはらわなくていい女性が1200万人
3行目-4行百 六十五歳から比例報酬の厚生年金
一六十五歳からの基礎年金
P23 
P40 
P41 
P45 
P67 6行目 料に→に
P77 小見出し 自立する女性の保護へ→自立する女性のパックアップへ
P192広告 木村陽子先生(奈良女子大教授)→(奈良女子大助教授)
160 
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